




































のうち、少なくとも一つが存在していなくてはならない（Violence is a violation of a
character’s physical or emotional well-being. It includes two key elements-intentionality and






























































































































































































































































＊７ 河島 ibid., p.57。




















＊２０ 次を参照のこと。Bushman, B. J. & Huesmann, L. R., ‘Effects of Televised Violence
on Aggression’, in Singer, D. G. & Singer J. L. (ed.), “Handbook of Children and the
Media” , Saga Publications, 2000, pp.232-236。
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